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บทคัดย่อ
  การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ  1)  ศึกษาสภาพวัฒนธรรมสารสนเทศของสถานีโทรทัศน์เพื่อสาธารณะในประเทศไทย 





















culture  at  Thai  public  television  stations;  2)  to  compare  the  information  culture  between 
Thai public television stations and abroad; 3) to investigate the factors affecting information  
culture at Thai public television stations; and 4) to develop the information culture framework  
for  Thai  television  stations  specifically  for  the  National  Broadcasting  Services  of  Thailand 
and  Thai  Public  Broadcasting  Service.  This  study  employed  mixed  methods  of  research.  
The  purposive  sample  group  included  233  mass  media  specialists    working  at  the  
administrative and support levels of two public television stations with 114 from the National  





































































  4.  เพื่อพัฒนากรอบวัฒนธรรมสารสนเทศที่เหมาะสมสำาหรับสถานีโทรทัศน์ในประเทศไทย  กรณีศึกษาสถานีวิทยุ
โทรทัศน์แห่งประเทศไทยและองค์กรกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย

















































 ระยะที่ 1 ศึกษ�สภ�พวัฒนธรรมส�รสนเทศและปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อวัฒนธรรมส�รสนเทศของสถ�นีโทรทัศน์เพื่อ
ส�ธ�รณะ แบ่งการศึกษาออกเป็น 2 ขั้นตอน ได้แก่
  1.1 ศกึษาสภาพวฒันธรรมสารสนเทศและปจัจัยทีมี่อทิธพิลตอ่วฒันธรรมสารสนเทศของสถานีโทรทศัน์เพือ่สาธารณะ
ในประเทศไทย  ด้วยวิธีวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ  โดยวิธีวิจัยเชิงปริมาณเป็นการปริทัศน์วรรณกรรม  สังเคราะห์และ
วิเคราะห์แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง  หลังจากน้ันจึงจัดทำาแบบสอบถามเพื่อเก็บข้อมูลจากผู้ปฏิบัติงานในสถานีโทรทัศน์เพื่อ
สาธารณะทั้งสองสถานี โดยทำาการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้น (Stratified random sampling) ตามโครงสร้างองค์กร สถานี











 ระยะที ่2 ก�รพฒัน�กรอบวฒันธรรมส�รสนเทศของสถ�นีโทรทศัน์ในประเทศไทย แบง่การศกึษาออกเปน็ 2 ขัน้ตอน 
ได้แก่
  2.1  การพัฒนาร่างกรอบวัฒนธรรมสารสนเทศที่เหมาะสมสำาหรับสถานีโทรทัศน์ในประเทศไทย  โดยนำาผลของการ













  1.1 วัฒนธรรมองค์กร วัฒนธรรมองค์กรของสถานีโทรทัศน์เพื่อสาธารณะในประเทศไทย พบว่า ในภาพรวมเป็น
วัฒนธรรมแบบราชการ เป็นวัฒนธรรมที่เน้นความเป็นระเบียบ ความมั่นคงตามกฎและข้อบังคับต่าง ๆ  มีลักษณะการมุ่งเน้น
งานภายในและตามโครงสร้างการดำาเนินงานขององค์กร ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้
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ประโยชน์ในชีวิตประจำาวันได้ 





   1.1.3 ก�รสื่อส�รในองค์กร การสื่อสารในสถานีโทรทัศน์เพื่อสาธารณะในประเทศไทยเป็นแบบสองทาง และ
ใช้การสื่อสารทั้งแบบเป็นทางการและไม่เป็นทางการ จะมีการสื่อสารกันภายในหน่วยงานก่อนที่จะลงมือดำาเนินงาน










   1.2.1 สภ�พแวดล้อมท�งส�รสนเทศ  สภาพแวดล้อมทางสารสนเทศของสถานีโทรทัศน์เพื่อสาธารณะใน
ประเทศไทยนั้น พบว่า เป็นสภาพแวดล้อมทางสารสนเทศที่เน้นมิติด้านความคิด คือ มีนโยบายด้านสารสนเทศ ในลักษณะ





   1.2.2 พฤติกรรมส�รสนเทศ จากการศึกษาพบว่าพฤติกรรมสารสนเทศจำาแนกได้ ดังนี้ 




    1.2.2.2 ประเภทของเนื้อห�ส�รสนเทศที่ใช้ในก�รทำ�ง�น สำาหรับประเภทของเนื้อหาสารสนเทศที่ใช้ในการ
ทำางานของบุคลากรสถานีโทรทัศน์เพื่อสาธารณะในประเทศไทย จะเน้นเนื้อหาด้านข่าวเป็นหลัก มีความหลากหลายทางเนื้อหา
ที่ใช้ขึ้นกับบริบทของงานที่ทำาเป็นสำาคัญ 
    1.2.2.3 ก�รใช้ส�รสนเทศในก�รทำ�ง�น  บุคลากรในสถานีโทรทัศน์เพื่อสาธารณะในประเทศไทยมีการใช้
สารสนเทศจากสารสนเทศส่วนตัว เพื่อนร่วมงาน คนรู้จักนอกหน่วยงาน หรือผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน หรือสถาบันอื่น ๆ ที่
เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ยังใช้สารสนเทศจากสื่ออิเล็กทรอนิกส์  เช่น ฐานข้อมูลข่าวของหน่วยงาน ระบบอินเทอร์เน็ต และส่วน
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ใหญ่มีการเข้าถึงสารสนเทศโดยการสืบค้นด้วยตนเอง 




   1.2.3 ก�รจัดก�รส�รสนเทศ จากการศึกษาพบว่าการจัดการสารสนเทศจำาแนกได้ ดังนี้








 2. ก�รเปรียบเทียบวัฒนธรรมส�รสนเทศของสถ�นีโทรทัศน์เพื่อส�ธ�รณะในประเทศไทยและต่�งประเทศ  พบว่ามี
ความคล้ายคลึงกัน ดังนี้ 
  2.1 สภ�พแวดล้อมท�งส�รสนเทศ สถานีโทรทัศน์เพื่อสาธารณะในประเทศไทยและต่างประเทศมีความเข้าใจใน
ค่านิยมที่มีหน้าที่ในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนในประเทศอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมโดยอยู่บนพื้นฐานของการใช้
สารสนเทศอย่างทั่วถึง เป็นธรรม และเท่าเทียม
  2.2 พฤติกรรมส�รสนเทศ  บุคลากรที่ทำางานในสถานีโทรทัศน์เพื่อสาธารณะในประเทศไทยและต่างประเทศมี
พฤติกรรมด้านสารสนเทศที่คล้ายคลึงกัน คือ ขอบเขตและบริบทของการทำางานก่อให้เกิดความต้องการสารสนเทศ และเป็น
สิ่งที่กำาหนดแหล่งที่จะใช้ในการค้นหาและรวบรวมสารสนเทศ ซึ่งหากขอบเขตและบริบทของงานเปลี่ยนแปลงไปก็ทำาให้ความ
ต้องการ  แหล่งสารสนเทศ  ตลอดจนวิธีการค้นหาและรวบรวมสารสนเทศเปลี่ยนแปลงไปด้วย  พฤติกรรมสารสนเทศนี้เป็น 
สิง่ทีม่ผีลตอ่การสร้างสรรค์รายการ เน่ืองจากความตระหนักในดา้นเน้ือหาทีจ่ะผลติหรือเผยแพร่น้ันทำาใหเ้กดิความกระตอืรือร้น
ในการแสวงหา รวบรวม และใช้สารสนเทศ 










  3.2 ปัจจัยด้�นบุคคล  ปัจจัยด้านบุคคลที่สำาคัญคือประสบการณ์การทำางานของบุคลากรที่มีความเข้าใจใน
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กระบวนการทำางาน ตลอดจนบริบทที่เกี่ยวข้องกับการทำางาน ซึ่งจะทำาให้เข้าใจในเรื่องการใช้สารสนเทศในกระบวนการทำางาน
ว่าสารสนเทศใดสำาคัญและจำาเป็น 
  3.3 ปัจจัยด้�นเทคโนโลยีส�รสนเทศ  สถานีโทรทัศน์เพื่อสาธารณะในประเทศไทยต้องมีโครงสร้างพื้นฐานทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศที่ครอบคลุมทั่วทั้งองค์กร  และมีอุปกรณ์และเครื่องมือทางเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยเพื่อเป็นส่วน
สนับสนุนให้การดำาเนินงานด้านการจัดการสารสนเทศในองค์กรดำาเนินไปอย่างสะดวกราบรื่น 
  3.4 ปัจจัยด้�นจริยธรรมวิช�ชีพและกฎระเบียบ  ความตระหนักและความเข้าใจในจริยธรรม  จรรยาบรรณทาง
วชิาชพี การเคารพกฎหมาย ระเบยีบขอ้บงัคับดา้นสารสนเทศมอีทิธพิลตอ่วฒันธรรมสารสนเทศในสถานีโทรทศัน์เพือ่สาธารณะ
ในประเทศไทย  ซึ่งจากการศึกษาพบว่า  ในสถานีโทรทัศน์เพื่อสาธารณะในประเทศไทยมีการทำางานที่ยึดจริยธรรมวิชาชีพ 
ในการดำาเนินงาน  บุคลากรต้องเข้าใจและสอบผ่านแบบทดสอบทางจริยธรรมด้วย  โดยหลักจริยธรรมวิชาชีพที่สำาคัญ  เช่น 
ขอ้บงัคบักรมประชาสมัพนัธ ์วา่ดว้ยมาตรฐานทางจริยธรรมของการประกอบวชิาชพี ในกจิการกระจายเสยีงและกจิการโทรทศัน์
ของกรมประชาสัมพันธ์ พ.ศ. 2555
 4. กรอบวัฒนธรรมส�รสนเทศที่เหม�ะสมในสถ�นีโทรทัศน์เพื่อส�ธ�รณะไทย  กรณีศึกษาสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่ง
ประเทศไทยและองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย พบว่า  มีองค์ประกอบ  3 ด้าน  ได้แก่  ด้าน
วัฒนธรรมองค์กร ด้านวัฒนธรรมสารสนเทศ และด้านปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อวัฒนธรรมสารสนเทศ โดยมีรายละเอียด ดังนี้
  4.1 ด้�นวฒันธรรมองคก์ร ประกอบด้วย เปน็วฒันธรรมองค์กรทีเ่น้นความคดิสร้างสรรคแ์ละการพฒันานวตักรรม 
มีโครงสร้างองค์กรแบบแนวราบ  มีค่านิยมการทำางานตามนโยบายเพื่อสังคม  เน้นความเป็นสื่อสาธารณะที่ให้สาระความรู้แก่
ประชาชนอย่างเท่าเทียมกัน เน้นใช้การสื่อสารแบบสองทาง มีผู้นำาแบบประชาธิปไตยเน้นการมีส่วนร่วม
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นั้นเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมองค์กรซึ่งมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับความสำาเร็จขององค์กร และสามารถมองเห็นได้จากการมี 
นโยบายและแผนด้านการจัดการสารสนเทศที่นำามาประยุกต์ใช้ในการทำางาน 





    4.3  ปัจจัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  สถานีโทรทัศน์เพื่อสาธารณะในประเทศไทยต้องมีโครงสร้างพื้นฐานทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศที่ครอบคลุมทั่วทั้งองค์กร  และมีอุปกรณ์และเครื่องมือทางเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยเพื่อเป็นส่วน
สนับสนุนให้การดำาเนินงานด้านการจัดการสารสนเทศในองค์กรดำาเนินไปอย่างสะดวกราบร่ืน  สอดคล้องกับการศึกษาของ




    4.4  ปัจจัยด้านจริยธรรมวิชาชีพและกฎระเบียบ  ความตระหนักและความเข้าใจในจริยธรรม  จรรยาบรรณทาง
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